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・　久保田	 信は、若返り１０回	 の世界記録を達成しました。 
・　ミラクルアニマルを	 ♪歌にしました：　 
　　　　♪ベニクラゲ音頭	 ；　♪∞ベニ	 ；　♪スカーレット・メジューサ	 ；　♪ダイハー
ド・メジューサ  




      久保田、２００５より]	
動物で最大限の生き方ができた 
     ベニクラゲです． 
 
Q： どういう生き方 
　   なのでしょう？	
　　	 生活史逆転: 10 回	
ベニクラゲの一生	
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小型	
・傘径5 mmまで	
・触手は1環列	
・傘は透明	
大型	
・傘径は1 cm 
・触手は複数環列	
・傘は不透明	
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▲　大型	
▼　小型	
 ●　型は未決定（未成熟）　　　　　	
ベニクラゲ2型の地理的分布	
（Kubota, 2005; 久保田　2008）　	
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